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‌چکیدٌ
ای ٚ ٔشالجتی پشػتبساٖ داسد. ثب ایٗ  ٘مؾ ٟٕٔی ثش سٚی ّٕٓىشد حشفٝ ثیٙی وٙٙذٜ ٟٔٓ سفتبسٞبی پشػتبساٖ، ثٝ ٓٙٛاٖ پیؾ خٛدوبسأذی‌مقدمٍ:
یت ٚخٛد، ؿٙبخت اثٔبد ایٗ ٔفْٟٛ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٍ٘شفتٝ اػت. ٞذف اص ا٘دبْ ٌٔبِٔٝ حبهش، تجییٗ دسن خٛدوبسأذی پشػتبساٖ وٛدوبٖ اص ٔذیش
 .فشایٙذ ٔشالجت ثٛد
تش ثش سٚی ٔفْٟٛ خٛدوبسأذی ٔشالجتی ثٛد وٝ ثب سٚیىشد ویفی ٚ سٚؽ تحّیُ ٔحتٛا دس ػبَ  ایٗ ٌٔبِٔٝ ثخـی اص یه ٌٔبِٔٝ ثضسي :‌ريش
ٌیشی ٔجتٙی ثش  ٞبی وٛدوبٖ ثٛد٘ذ وٝ ثش اػبع ٕ٘ٛ٘ٝ پشػتبس ٚ ٔشثی ثبِیٙی ثخؾ 27ٞبی پظٚٞؾ ؿبُٔ  دس ایشاٖ ا٘دبْ ٌشفت. ٕ٘ٛ٘ٝ 94-1393
آٚسی ٌشدیذ ٚ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ تحّیُ ٔحتٛای  ٞبی پظٚٞؾ ثٝ سٚؽ ٔلبحجٝ ٘یٕٝ ػبختبس یبفتٝ خْٕ پظٚٞؾ ؿشوت ٕ٘ٛد٘ذ. دادٜ ٞذف دس
 .ٔشػْٛ )لشاسدادی( ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس ٌشفت
ثٛد. ایٗ تٓ ؿبُٔ دٚ « فشایٙذ ٔشالجتٔذیشیت »ٞب دس ٌٔبِٔٝ اخیش،  ٞبی اكّی اػتخشاج ؿذٜ حبكُ تدضیٝ ٚ تحّیُ ٔلبحجٝ یىی اص تٓ َا:‌یافتٍ
ٞذایت ٚ وٙتشَ اسایٝ »ٌیشی ٔشالجتی ٚ  ؿبُٔ صیشًجمبت ٔشالجت ثش اػبع فشایٙذ پشػتبسی ٚ تٛا٘بیی تلٕیٓ« ّٕٓىشد فشایٙذٔحٛس»ًجمٝ اكّی 
 .  ثب صیشًجمبت ِ٘بست ٚ سٞجشی اسایٝ ٔشالجت ٚ خٛدوٙتشِی ثٛد« فشایٙذ ٔشالجت
تٛا٘ٙذ فشایٙذ ٔشالجت ثٝ وٛدوبٖ سا ٔذیشیت وٙٙذ. دسن خٛدوبسأذی اص ٔذیشیت فشایٙذ ٔشالجت  ٔی ثب دسن خٛدوبسأذی،پشػتبساٖ ‌گیزی:‌وتیجٍ
ٌیشی ٔشالجتی، ِ٘بست ٚ سٞجشی ثش اسایٝ ٔشالجت ٚ ٕٞبٍٞٙی  ٞبیی ٕٞچٖٛ ٔشالجت ثش اػبع فشایٙذ پشػتبسی، تلٕیٓ اص ًشیك صیشػبخت
تٛا٘ذ ثٝ سؿذ خٛدوبسأذی پشػتبساٖ، ثٝ خلٛف دس حیٌٝ ٔشالجت اص وٛدوبٖ  ؿٛد. ایٗ ٘تبیح ٔی ثشٚص دادٜ ٔی ٞبی ٔشالجتی ٚ خٛدوٙتشِی فٔبِیت
 .وٕه ٕ٘بیذ
‌ٔذیشیت فشایٙذ ٔشالجت، خٛدوبسأذی، پشػتبساٖ وٛدوبٖ، ٌٔبِٔٝ ویفی َا:‌کلید‌ياژٌ
‌
‌
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تشیٗ ٔٙجْ ا٘ؼب٘ی  تشیٗ ٚ ٟٔٓ پشػتبساٖ ثٝ ٓٙٛاٖ ثضسي
ٞبی ٔشالجت ثٟذاؿتی، إٞیت ثؼضایی دس استمبی  ػبصٔبٖ
ٞبی ٔشالجت  ػالٔت خبٔٔٝ داس٘ذ؛ ثٝ ًٛسی وٝ ػبصٔبٖ
ثٟذاؿتی ٚ دسٔب٘ی ثذٖٚ ٘یشٚی خٛدوبسأذ پشػتبسی 
(. پشػتبساٖ ػٟٓ اكّی 1یتی دػت یبثٙذ )تٛا٘ٙذ ثٝ ٔٛفم ٕ٘ی
ثب  (.2اسایٝ ٔشالجت ثٟذاؿتی ثٝ ثیٕبساٖ سا ثش ٟٓذٜ داس٘ذ )
ٔیّیٖٛ وٛدن ثؼتشی ؿذٜ دس ثیٕبسػتبٖ ثٝ  8/1تخٕیٗ 
كٛست ػبال٘ٝ، تٔییٗ وفبیت ٚ ؿبیؼتٍی ٔٙبثْ ثیٕبسػتب٘ی 
 (. 3خٟت ٔشالجت اص وٛدوبٖ هشٚسی اػت )
 -وبسثشدی ِ٘شیٝ یبدٌیشیخٛدوبسأذی یىی اص ٔفبٞیٓ 
ای اػت.  دس ساثٌٝ ثب سفتبس حشفٝ Banduraؿٙبختی اختٕبٓی 
، خٛدوبسأذی ٘مؾ ٟٕٔی دس Banduraٌٔبثك ثب تئٛسی 
وٙذ  پیـٍٛیی تٛا٘بیی ا٘دبْ فٔبِیت ٚ ػٌح ّٕٓىشد ایفب ٔی
خٛدوبسأذی ٔٙٔىغ وٙٙذٜ ثبٚسٞب ٚ آتمبدات ؿخق دس (. 4)
دبْ سفتبسٞبیی اػت وٝ ٞبیؾ ثشای ا٘ خلٛف تٛا٘بیی
ٚاطٜ  (.5پیبٔذٞبی خبكی سا ثٝ د٘جبَ خٛاٞذ داؿت )
خٛدوبسأذی، ثبٚس فشد ثٝ تٛا٘بیی ا٘دبْ دادٖ ّٕٓی دس 
ٔٛلٔیتی ٔـخق ٚ ثٝ ٓٙٛاٖ ٓمبیذ فشد دس ٔٛسد تٛا٘بیی 
ؿٛد  ٞبی خبف تٔشیف ٔی خٛیؾ ثشای ػبصٌبسی ثب ٔٛلٔیت
ش ٔٛلٔیتی تؼّي یبثذ تٛا٘ذ ث (. خٛدوبسأذی یٔٙی فشد ٔی6، 7)
ٚ پیبٔذٞبی ٔثجتی تِٛیذ وٙذ. ٚی دیذٌبٞی سا ثٝ سفتبس ا٘ؼبٖ 
ثبص وشد وٝ ثبٚسٞبی افشاد دس ٔٛسد خٛد، ٓٙلش وّیذی ایدبد 
ثبٚسٞبی  (.8ٌشدد ) وٙتشَ ٚ ٓبُٔ ثٛدٖ فشدی ٔحؼٛة ٔی
ثیٙی وٙذ؛  تٛا٘ذ سفتبس سا ثٝ ؿىُ ٌّٔٛثی پیؾ خٛدوبسأذی ٔی
وٙذ افشاد ثب دا٘ؾ  اسٞبیی اػت وٝ تٔییٗ ٔیچشا وٝ ثبٚسٞب اثض
تٛا٘ٙذ ا٘دبْ دٞٙذ.  ٞبیی وٝ داس٘ذ، چٝ وبسٞبیی سا ٔی ٚ ٟٔبست
ای ایٗ ثبٚسٞب تجییٗ ایٗ ٔٛهّٛ اػت وٝ چشا  ٘مؾ ٚاػٌٝ
ٞب ٚ دا٘ؾ ٔـبثٝ، ّٕٓىشدٞبی ٔتفبٚتی  افشادی ثب ٟٔبست
ٞب ٔشثٛى  داس٘ذ. خٛدوبسأذی ثٝ داؿتٗ ٟٔبست یب ٟٔبست
ٞبی خٛد ثشای  ی ؿٛد، ثّىٝ ثٝ ثبٚس افشاد دس ٔٛسد تٛإ٘ٙذ ٕ٘ی
 (.9ٞب ٔشتجي اػت ) ا٘دبْ ایٗ ٟٔبست
خٛدوبسأذی یه ٔفْٟٛ ؿخلی، ٔٛلٔیتی ٚ ٚاثؼتٝ ثٝ 
ػیؼتٓ آتمبد  Banduraاص دیذٌبٜ  (.10، 11صٔیٙٝ اػت )
ٔحٛس اػت.   ثؼیبس اختلبكی ٚ ُٚیفٝوبسأذی )خٛدوبسأذی( 
فتبس ٕٓٛٔی ٚ خٟب٘ی ٘یؼت، ثّىٝ یه س خٛدوبسأذی
ای اص آتمبدات ؿخلی ٚ ٔشتجي ثب ٔحذٚدٜ ٔتفبٚتی  ٔدٕٛٓٝ
ای اػت وٝ ثش  خٛدوبسأذی ػبصٜ .(12، 13اص ّٕٓىشد اػت )
ای دس  سٚی اٍ٘یضٜ، یبدٌیشی، تٛػٔٝ ٟٔبست ٚ پیـشفت حشفٝ
ٌزاس اػت. ػٌح ثبالی خٛدوبسأذی ٔٛخت  پشػتبسی تأثیش
ٞبی ؿٙبختی، فشاؿٙبختی ٚ  ػتشاتظیاػتفبدٜ ٔؤثش اص ا
دسن  (.14ٌشدد ) ٞب ٔی ّٕٓىشدٞبی ثٔذی دس ثؼیبسی اص صٔیٙٝ
ٞبیی وٝ ثٝ  خٛدوبسأذی تأثیش ٟٕٔی ثش سٚی سفتبس داسد. آٖ
ٞبیـبٖ آتٕبد ٘ذاس٘ذ، ثٝ ؿبیؼتٍی خٛد ؿه داس٘ذ.  تٛا٘بیی
خٛدوبسأذی اص ًشیك فشایٙذٞبی اٍ٘یضؿی، ؿٙبختی، ٓبًفی ٚ 
ٞب  ٞب یب ؿبیؼتٍی ثی یه ٘مؾ ٔشوضی دس تشخٕٝ لبثّیتا٘تخب
ٞب داسد ٚ دس تٔییٗ ایٗ وٝ چٍٛ٘ٝ افشاد سفتبس  ثٝ دسٖٚ فٔبِیت
یبثٙذ، تأثیشٌزاس  وٙٙذ ٚ ثٝ چٝ ػٌحی اص ّٕٓىشد دػت ٔی ٔی
اػت. تحمیمبت پشػتبسی ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ پشػتبسا٘ی ثب 
دٞٙذ ٚ  ٖ ٔیدسن خٛدوبسأذی ثبالتش، ّٕٓىشد ثٟتشی سا ٘ـب
تشی داس٘ذ، ٔشالجت  ٘ؼجت ثٝ پشػتبسا٘ی وٝ خٛدوبسأذی پبییٗ
دٞٙذ. اص ًشف دیٍش، پشػتبساٖ  تشی سا اسایٝ ٔی ثب ویفیت
خٛدوبسأذ ثٝ وبس خٛد تٟٔذ ثیـتشی داس٘ذ ٚ دس ٔمبثُ 
دٞٙذ. ثٙبثشایٗ، ثش اػبع  ٔـىالت اػتمبٔت ثیـتشی ٘ـبٖ ٔی
ٔشالجت ثب ویفیت ٘یبص ، Banduraاختٕبٓی  -تئٛسی ؿٙبختی
ٞبی خٛد )خٛدوبسأذ ؿخلی(  ثٝ پشػتبسا٘ی داسد وٝ ثٝ تٛا٘بیی
 (. 15، 16ٔٔتمذ ثبؿٙذ )
ثب ٞذف ثشسػی تأثیش خٛدوبسأذی،  Lee  ٚKoپظٚٞؾ 
اثشثخـی ٚ وبسأذی خٕٔی ثش سٚی ّٕٓىشد پشػتبساٖ ٘ـبٖ 
داد وٝ یىی اص ٓٛأُ ٟٔٓ دس ّٕٓىشد پشػتبساٖ، دسن 
اػت ٚ ایٗ ٔفْٟٛ ثب ّٕٓىشد پشػتبساٖ استجبى  خٛدوبسأذی
ٔثجت داسد ٚ أیذٚاس اػت وٝ ٘تبیح ایٗ ٌٔبِٔٝ ٚ دسن ٓٛأُ 
ٔؤثش ثش ّٕٓىشد پشػتبساٖ، خٟت ثٟجٛد سٚیىشدٞبی ٔذیشیتی 
ثب ٞذف  Robb(. ٌٔبِٔٝ 17دس ثیٕبسػتبٖ اػتفبدٜ ٌشدد )
ثٝ سٚؽ  تحّیُ ٔفْٟٛ خٛدوبسأذی دس آٔٛصؽ پشػتبسی
Walker  ٚAvant ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ افضایؾ خٛدوبسأذی ،
دسن ؿذٜ دا٘ـدٛیبٖ پشػتبسی ثٝ وبٞؾ فبكّٝ ثیٗ تئٛسی ٚ 
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ؿٙبختی اػت وٝ ثش سٚی سفتبسٞبی ّٕٓىشدی ٚ فشایٙذٞبی 
ٌزاسد ٚ ٔیبٖ  ٓبًفی دا٘ـدٛیبٖ پشػتبسی تأثیش ٔی
ٞبی ثبِیٙی استجبى ٔثجتی ٚخٛد  خٛدوبسأذی ٚ وؼت ٟٔبست
دٞذ وٝ ثیٗ ٔیضاٖ  (. ؿٛاٞذ ٔٛخٛد ٘ـبٖ ٔی10داسد )
خٛدوبسأذی پشػتبساٖ ٚ للذؿبٖ ثشای ٔب٘ذٖ دس حشفٝ 
(. ٘تبیح ٌٔبِٔٝ 18ستجبى ٔثجت ٚخٛد داسد )پشػتبسی یه ا
Manojlovich ٌٝای  ٘ـبٖ داد وٝ خٛدوبسأذی ٘مؾ ٚاػ
وٙذ  ای پشػتبساٖ ایفب ٔی ٔیبٖ لذست ػبختبسی ٚ ّٕٓىشد حشفٝ
ٞبیی  وٙذ وٝ ثب ایدبد فشكت ٚ ثٝ ٔذیشاٖ پشػتبسی تٛكیٝ ٔی
خٟت تمٛیت خٛدوبسأذی پشػتبساٖ، ٔٛخت ثٟجٛد سفتبسٞبی 
ٞب حبوی  ای پشػتبساٖ ؿٛ٘ذ. ٘تبیح پظٚٞؾ آٖ ی حشفّٕٝٓىشد
تٛاٖ سفتبسٞبی  اص آٖ ثٛد وٝ اص ًشیك تمٛیت خٛدوبسأذی، ٔی
ّٕٓىشدی پشػتبساٖ ٚ اص آٖ خّٕٝ سفتبسٞبی ٔشالجتی سا ثٟجٛد 
ٞب سا  ثخـیذ ٚ إٞیت ٘مؾ خٛد پشػتبساٖ ٚ خٛدتأثیشی آٖ
ساٖ آؿىبس ای پشػتب ٓالٜٚ ثش ٓٛأُ ٔحیٌی ثش ّٕٓىشد حشفٝ
 (. 16وٙذ ) ٔی
ٞبی  ایٗ افشاد ٞؼتٙذ وٝ ثب ؿٙبخت خٙجٝ اص خٛد، تٛا٘بیی
وٙٙذ ٚ ثب فبیك آٔذٖ ثش فـبسٞبی سٚا٘ی  آٌبٞی وؼت ٔی خٛد
ػبصٔب٘ی وٕه ثضسٌی ٔحؼٛة  -دس دػتیبثی ثٝ اٞذاف فشدی
(. ثٙبثشایٗ، ؿٙبخت ٔفبٞیٕی ٕٞچٖٛ 19ؿٛ٘ذ ) ٔی
حیٌٝ ٔشالجت اص  خٛدوبسأذی پشػتبساٖ، ثٝ خلٛف دس
ٞبی  پزیش دس ػؼیتٓ وٛدوبٖ وٝ خضء ٔذدخٛیبٖ آػیت
ٞبی  ثٟذاؿتی ٞؼتٙذ، الصْ ٚ هشٚسی اػت. ثٝ ٓالٜٚ، ػیؼتٓ
اسایٝ خذٔبت ػالٔتی ثٝ دِیُ افضایؾ آٌبٞی ٚ ا٘تِبس خبٔٔٝ 
دس ٔٛسد دسیبفت خذٔبت ثب ویفیت ٔٙبػت، ٘بٌضیش ثٝ افضایؾ 
ا٘ذ. دس  ٞب ؿذٜ ػیؼتٓ اثشثخـی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ؿبغُ دس ایٗ
ای  ایشاٖ ٘یض هشٚست تٛخٝ ثٝ ٔٛهّٛ خٛدوبسأذی حشفٝ
ؿٛد. ثب  ٞبی اخیش ثیؾ اص پیؾ احؼبع ٔی پشػتبساٖ دس ػبَ
یبدآٚسی ایٗ وٝ خٛدوبسأذی یه ٔفْٟٛ ؿخلی ٚ ٚاثؼتٝ ثٝ 
ٞبی ٔتفبٚت فشٍٞٙی،  ثبؿذ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ صٔیٙٝ صٔیٙٝ ٔی
خؾ وٛدوبٖ ٕٞشاٜ ثب ٔحیٌی ٚ آٔٛصؿی پشػتبساٖ دس ث
تفبٚت ثیٕبساٖ ثؼتشی دس ایٗ ثخؾ، دلت ثٝ خٛدوبسأذی 
پشػتبساٖ دس خٟت وؼت إًیٙبٖ اص ٔشالجت اسایٝ ؿذٜ، اص 
چٙذ ٔٛهّٛ  (. ٞش14إٞیت فشاٚا٘ی ثشخٛسداس اػت )
ٌشایی ٔٛسد تٛخٝ لشاس  خٛدوبسأذی دس آٔٛصؽ اص دیذٌبٜ اثجبت
ویفی دس ایٗ صٔیٙٝ، ثٝ ٌشفتٝ، أب ا٘دبْ تحمیمبت ٌؼتشدٜ 
خلٛف دس حیٌٝ ثبِیٙی ثؼیبس ٔحذٚد ثٛدٜ اػت. ثب ٓٙبیت ثٝ 
ایٗ وٝ ؿٙبخت اثٔبد ٔختّف ٔفْٟٛ خٛدوبسأذی ثٝ خلٛف 
ای ٕٞچٖٛ ٔشالجت وٛدوبٖ  ٞبی تخللی ٚ حشفٝ دس حیٌٝ
ثٝ استمبی ویفیت ٔشالجت وٛدوبٖ وٕه وٙذ، ٌٔبِٔٝ حبهش ثب 
فشایٙذ ٔشالجت ثٝ ٓٙٛاٖ  ٞذف ٔٔشفی ثٔذ تٛا٘بیی ٔذیشیت
یىی اص اثٔبد اكّی دسن خٛدوبسأذی پشػتبساٖ وٛدوبٖ دس 
 .ٍٞٙبْ ٔشالجت اص وٛدوبٖ اسایٝ ؿذ
 
‌‌ريش
٘بٔٝ دوتشی پشػتبسی ثٛد وٝ دس  ایٗ پظٚٞؾ ثخـی اص پبیبٖ
دس ایشاٖ ثب ٞذف تجییٗ ٔفْٟٛ خٛدوبسأذی  1393-94ػبَ 
ؽ تحّیُ ٔحتٛای ٞبی وٛدوبٖ ثٝ سٚ ٔشالجتی پشػتبساٖ ثخؾ
وٙٙذٌبٖ وؼب٘ی  ٔـبسوت ،دس ٌٔبِٔبت ویفی ویفی، ا٘دبْ ؿذ.
ٞؼتٙذ وٝ دا٘ؾ دػت اَٚ ٚ وبفی دس ٔٛسد اثٔبد ٔٛهّٛ ٔٛسد 
ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت ثشسػی ٕٓیك تدبسة  . ثٙبثشایٗ،ٌٔبِٔٝ داس٘ذ
پشػتبس ٚ ػشپشػتبس ثبِیٙی دس  27افشاد، ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ 
ٞبی ؿٟشٞبی اكفٟبٖ ٚ  بٖٞبی وٛدوبٖ ثیٕبسػت ثخؾ
ؿٟشوشد ٚ اػتبداٖ ثبِیٙی پشػتبسی ٌشٜٚ وٛدوبٖ دا٘ـىذٜ 
ٌیشی  پشػتبسی ٚ ٔبٔبیی اكفٟبٖ ثٛد٘ذ وٝ ثٝ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٌیشی  ٔجتٙی ثش ٞذف ٚ ٕٞچٙیٗ، تٔذادی اص آ٘بٖ ثش اػبع ٕ٘ٛ٘ٝ
اِٚیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٔیبٖ پشػتبساٖ ثب  ٌِّٛٝ ثشفی ا٘تخبة ؿذ٘ذ.
ٛدوبٖ ثیٕبسػتبٖ تخللی وٛدوبٖ أبْ تدشثٝ ثخؾ خشاحی و
 حؼیٗ )ّ( ؿٟش اكفٟبٖ ا٘تخبة ٌشدیذ. 
ٔٔیبسٞبی ٚسٚد ثٝ ٌٔبِٔٝ ؿبُٔ داؿتٗ ٔذسن وبسؿٙبػی 
پشػتبسی ٚ ثبالتش، ػبثمٝ وبسی ثبِیٙی حذالُ یه ػبَ ٚ 
ٔلبحجٝ »ٞب  آٚسی دادٜ تٕبیُ ثٝ ثیبٖ تدشثیبت ثٛد. سٚؽ خْٕ
پظٚٞـٍش ثٛد. ثٝ ایٗ تشتیت وٝ « ٘یٕٝ ػبختبس یبفتٝ فشدی
اص  هٕٗ ٔٔشفی خٛد ٚ ؿشح ٔختلشی دسثبسٜ اٞذاف ٌٔبِٔٝ،
. صٔبٖ ٞب ثشای ؿشوت دس ٌٔبِٔٝ دٓٛت ثٝ ُٕٓ آٚسد ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞب دس ٔىبٖ  دلیمٝ ثٛد. ٕٞٝ ٔلبحجٝ 60تب  28ٞب ثیٗ  ٔلبحجٝ
آسأی وٝ تٛػي ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ا٘تخبة ٌشدیذ، ا٘دبْ ؿذ. 
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تٛخٝ ثٝ  ٔشالجت وشدٖ اص وٛدوبٖ ثٝ چٝ ٔٔٙی اػت؟، ثب
تٛا٘یذ ثب یه ٔثبَ خٛدوبسأذی ٔشالجتی سا دس  تدشثٝ خٛد ٔی
پشػتبساٖ ثخؾ وٛدوبٖ سا تٛكیف وٙیذ؟ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ 
تدشثیبت ؿٕب، خٛدوبسأذ ثٛدٖ پشػتبساٖ خٟت اسایٝ ٔشالجت 
الصْ ثٝ روش «. ٞبی وٛدوبٖ ثٝ چٝ چیض ؿجیٝ اػت؟ دس ثخؾ
ـتش خضییبت ٔٛسد اػت وٝ اص ػؤاالت پیٍیشی ثشای تجییٗ ثی
 ٌیشی ثب  ٞب اػتفبدٜ ؿذ. ٕ٘ٛ٘ٝ ِ٘ش ٚ افضایؾ ٕٓك ٔلبحجٝ
ٔلبحجٝ  5ٔلبحجٝ ثٝ اؿجبّ سػیذ. خٟت إًیٙبٖ ثیـتش  22
ٞبی  ٞبی ثٝ دػت آٔذٜ تىشاس دادٜ دیٍش ا٘دبْ ؿذ وٝ دادٜ
 لجّی ثٛد.
ثٝ سٚؽ تحّیُ ٔحتٛای  ٞب آٚسی، دادٜ صٔبٖ ثب خْٕ ٞٓ
تحّیُ  ویفی ّ٘ٛ ٔشػْٛ ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس ٌشفت.
اػت وٝ اص ًشیك   ثٙذی ػیؼتٕبتیه دادٜ ٔحتٛا فشایٙذ ًجمٝ
ٞبی هجي ؿذٜ  ٔلبحجٝ ؿٛد. آٖ وذٞب ٚ ٔوبٔیٗ ٕ٘بیبٖ ٔی
ثشداسی ؿذ. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ  ثش سٚی ٘ٛاس وّٕٝ ثٝ وّٕٝ ٘ؼخٝ
ٞب  اػت وٝ ٔحمك دس دادٜ وٝ تحمیك ویفی ٔؼتّضْ آٖ
ٞب سا چٙذیٗ ٔشتجٝ  ٚس ؿٛد، ثذیٗ ِٔٙٛس ٔحمك ٔلبحجٝ غًٛٝ
ٚ  وّٕٝ ثٝ وّٕٝٞب سا چٙذیٗ ثبس  ٘ٛؿتٝ ٌٛؽ وشد ٚ ٔتٗ دػت
تب وّٕبتی اص ٔتٗ وٝ دس ثشٌیش٘ذٜ  ٔشٚس ٕ٘ٛد ػٌش ثٝ ػٌش
یب ٕٞبٖ ٚاحذٞبی ٔٔٙبیی اػت، اص ثیب٘بت ٔفبٞیٓ وّیذی 
 ٞبی اِٚیٝٚ ثذیٗ تشتیت وذ ؿٛد ثشخؼتٝؿشوت وٙٙذٌبٖ 
یه فشایٙذ . ػپغ، وذٞب چٙذیٗ ٔشتجٝ دس ذیاػتخشاج ٌشد
 ٔشٚس ٌشدیذ.ٌزاسی  پیٛػتٝ ٚ ٔذاْٚ اص اػتخشاج وذٞب تب ٘بْ
ثٙذی ؿذ ٚ ثش اػبع  ًجمٝٚ ادغبْ ػپغ، وذٞبی ٔـبثٝ 
ًجمبت فشٓی ٌزاسی ٚ  ٘بْ اػت،  ای وٝ ًجمبت دس ثشٌشفتٝ ایذٜ
ٞب  ، ًجمبت فشٓی اػتخشاج ؿذٜ اص ٔلبحجٝ. ػپغثٝ دػت آٔذ
ثب ٞٓ ٔمبیؼٝ ٚ دس كٛست ٔـبثٟت ٚ أىبٖ ادغبْ ثب ٞٓ یىی 
 .(20، 21ٌشدیذ )اكّی ٕ٘بیبٖ ٞبی  تٓ دس ٟ٘بیت،ٚ ؿذ 
ٞب،  دس ًَٛ ٌٔبِٔٝ، ثشای إًیٙبٖ اص دلت ٚ اػتحىبْ دادٜ
ٞبی ایدبد آتجبس ٚ دسٌیشی ًٛال٘ی ٔذت ٚ ٕٓیك ثب  اص سٚؽ
اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. دس ًَٛ ٌٔبِٔٝ، پظٚٞـٍش ثب تخلیق ٔٛهّٛ 
صٔبٖ وبفی ثشای اسایٝ اًالٓبت ثٝ ؿشوت وٙٙذٌبٖ، استجبى ثب 
ٞب ثٝ ٓٙٛاٖ ٔشثی ٚ خّت  ؿشوت وٙٙذٌبٖ ٚ تٔبُٔ ثٝ آٖ
ٞب، ٔشٚس ثٔوی اص وذٞبی  ٞب، ثشسػی ٔذاْٚ دادٜ آتٕبد آٖ
 (،Member cheekاػتخشاج ؿذٜ ثب تٔذادی اص ؿشوت وٙٙذٌبٖ )
 (External cheekاػتفبدٜ اص سٚؽ ثبصٍ٘شی ٚ ٔشٚس ٕٞىبساٖ )
ٞبی ٔلبحجٝ ثٝ ٕٞشاٜ وذٞب ٚ  اسػبَ ثشخی اص ٔتٗ اص ًشیك
ًجمبت اػتخشاج ؿذٜ ٚ اػتفبدٜ اص ِ٘شات اكالحی آ٘بٖ ػٔی 
(. ٓالٜٚ 22ٞب ٚ آتجبس ٌٔبِٔٝ داؿت ) ثش افضایؾ ٔمجِٛیت دادٜ
ؿشوت وٙٙذٌبٖ ٚ وذٌزاسی ثش ایٗ، تٕبْ سٚ٘ذ ٔلبحجٝ اص 
ٔلبحجٝ تٛػي ٔحمك اَٚ كٛست ٌشفت ٚ دٚ اػتبد 
ِ٘ش دس صٔیٙٝ پظٚٞؾ ویفی تٕبْ فشایٙذ تحمیك سا  كبحت
ِ٘بست ٚ حؼبثشػی وشد٘ذ. اػتفبدٜ ٚ ا٘تخبة ٔـبسوت 
وٙٙذٌبٖ ثب حذاوثش تّٙٛ )اص ِ٘ش ػٗ، تدشثٝ وبسی ٚ ثب 
پزیشی  بَٞبی ٔختّف، تّٙٛ التلبدی ٚ اختٕبٓی( ا٘تم ػٕت
٘ٛیؼی دس اػشّ  ٞب ثب ٘ؼخٝ ٞب سا فشاٞٓ آٚسد. ثجبت یبفتٝ دادٜ
پزیش  ٞبی ٔؼتمیٓ أىبٖ ٞبیی اص ٘مُ لَٛ ٚلت ٚ اسایٝ ٔثبَ
 (.23ٌشدیذ )
ٌٔبِٔٝ دس وٕیتٝ اخالق دا٘ـٍبٜ ّْٓٛ پضؿىی اكفٟبٖ 
پظٚٞـٍش ٓالٜٚ ثش  ٔلبحجٝ ٔٛسد تأییذ لشاس ٌشفت. دس اثتذای
ٚ اختیبسی  ٔلبحجٝ سٚؽ ٞذف تحمیك، ٔٔشفی خٛد، دسثبسٜ
دادٜ ؿذ.  تٛهیح وٙٙذٌبٖ ٔـبسوت ٌٔبِٔٝ ثٝ دس ؿشوت ثٛدٖ
ثٝ ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ إًیٙبٖ دادٜ ؿذ وٝ دس ٍٞٙبْ ا٘تـبس 
٘تبیح، وّیٝ اًالٓبت فشدی ٔحشٔب٘ٝ ثبلی خٛاٞذ ٔب٘ذ. 
ٞب دس  ثشداسی ٞب ٚ یبدداؿت ٞبی خبْ ٌٔبِٔٝ ؿبُٔ ٔلبحجٝ دادٜ
ٍٟ٘ذاسی ٚ تٟٙب ثشای تیٓ تحمیك لبثُ دػتشػی خبی أٙی 
 .ٌشدیذ وؼت آ٘بٖ اص ثٛد ٚ ػپغ، سهبیت آٌبٞب٘ٝ وتجی
ٞب، لجُ اص ؿشّٚ ٔلبحجٝ اص  ٕٞچٙیٗ، خٟت هجي ٔلبحجٝ
 .ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ اخبصٜ ٌشفتٝ ؿذ
 
‌َا‌یافتٍ
ٔـبسوت  27خلٛكیبت دٌٔٛشافیه ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ؿبُٔ 
ػشپشػتبس ثخؾ وٛدوبٖ،  4پشػتبس ثخؾ وٛدوبٖ،  19وٙٙذٜ، 
ٔشثی پشػتبسی آٔٛصؽ وٛدوبٖ دس  3٘فش ػٛپشٚایضس ٚ  1
 ػبَ ثٛد٘ذ.  3-25ػبَ ٚ ػبثمٝ وبس  27-49ٔحذٚدٜ ػٙی 
٘فش اص ؿشوت  21ٞب صٖ ٚ ثمیٝ ٔشد ثٛد٘ذ.  ٘فش اص آٖ 25
٘فش وبسؿٙبػی اسؿذ ٚ یه ٘فش  5بٖ ٔذسن وبسؿٙبػی، وٙٙذٌ
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 ٔذیشیت فشایٙذ ٔشالجت ٔحٛس ّٕٓىشد فشایٙذ ٔشالجت ثش اػبع فشایٙذ پشػتبسی
 ٌیشی ثبِیٙی تٛا٘بیی تلٕیٓ
 ٞذایت ٚ وٙتشَ اسایٝ فشایٙذ ٔشالجت ِ٘بست ٚ سٞجشی اسایٝ ٔشالجت
 خٛدوٙتشِی
 
ٞبی پظٚٞؾ ٘ـبٖ داد، ثب تٛخٝ ثٝ ثیب٘بت  آ٘بِیض دادٜ
ؿشوت وٙٙذٌبٖ ٔذیشیت فشایٙذ ٔشالجت ثٝ ٓٙٛاٖ یىی اص اثٔبد 
خٛدوبسأذی پشػتبساٖ وٛدوبٖ دس ٍٞٙبْ ٔشالجت اكّی دسن 
ّٕٓىشد فشایٙذ ٔحٛس ٚ  اسایٝ»اص وٛدوبٖ اص دٚ ًجمٝ اكّی 
 اػتخشاج ؿذ. « ٞذایت ٚ وٙتشَ اسایٝ فشایٙذ ٔشالجت
  1ٌیشی تٓ ٔذیشیت فشایٙذ ٔشالجت دس خذَٚ  سٚ٘ذ ؿىُ
‌اسایٝ ٌشدیذ.
‌ارایٍ‌عملکزد‌فزایىد‌محًر
تٛا٘ٙذ  ، پشػتبساٖ خٛدوبسأذ ٔیاص دیذٌبٜ ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ
ٔشالجت خٛد ٚ ٓٛأُ ٔشتجي ثب اسایٝ ایٗ ٔشالجت ثٝ وٛدوبٖ سا 
ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ایٗ ًجمٝ سا دس لبِت دٚ ٔذیشیت وٙٙذ. 
ٔشالجت ثش اػبع فشایٙذ پشػتبسی ٚ تٛا٘بیی »ًجمٝ فشٓی 
 ثیبٖ ٕ٘ٛد٘ذ. « ٌیشی ٔشالجتی تلٕیٓ
ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ  ٔشالجت ثش اػبع فشایٙذ پشػتبسی:
ارٓبٖ داؿتٙذ وٝ تٛا٘بیی اسایٝ ٔشالجت ثٝ وٛدوبٖ ثب اػتفبدٜ اص 
چبسچٛة فشایٙذ پشػتبسی، یىی اص خلٛكیبت ٟٔٓ 
خٛدوبسأذی ٔشالجتی دس ثخؾ وٛدوبٖ اػت. اص ًشیك فشایٙذ 
تٛا٘ٙذ دا٘ؾ تئٛسی ٚ تدشثٝ خٛد سا دس  پشػتبسی، پشػتبساٖ ٔی
ٌبٜ ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ، پشػتبسی ثبِیٗ ثٝ ُٕٓ دسآٚس٘ذ. اص دیذ
تٛا٘ذ دس اثتذا اص  ثب دسن خٛدوبسأذی دس ثشخٛسد ثب وٛدن ٔی
آٚسد، ٘یبصٞبی ٔشالجتی  ًشیك اًالٓبتی وٝ ثٝ دػت ٔی
ٞبی پشػتبسی وٛدن سا ٔـخق  وٛدن سا تٔییٗ ٚ تـخیق
اُٟبس داؿت:  13ٕ٘بیذ. دس ٕٞیٗ ساثٌٝ، ٔـبسوت وٙٙذٜ 
ٓبتؾ اػتفبدٜ وٙذ، ثتٛا٘ذ پشػتبسی وٝ ثتٛا٘ذ اص اًال»
تـخیق پشػتبسی ثذٞذ؛ یٔٙی ثتٛا٘ذ تـخیق دٞذ، ثٝ ًٛس 
ِشص وشدٜ، ٕٔىٗ اػت تت وٙذ، تب لجُ  االٖٔثبَ وٛدوی وٝ 
الجت اص ایٗ ػشی ٔش خشٜ یهالاص ایٗ وٝ پضؿه ثیبیذ، ثب
خشٜ یه ٔذاخالتی ثبیذ ثّذ ثبؿذ. یٔٙی وٛدن ا٘دبْ ثذٜ، ثبال
چٝ وبس ثىٙی... ٕٔىٙٝ پضؿه یه  ثبیذ االٖخٛدت ثذا٘ی 
ثخؾ دیٍش ثبؿٝ ٚ ٘تٛ٘ٝ ثیبد ثبالی ػش ٔشین، خٛد پشػتبس 
ٞبیی ثبیذ ثشای ٔشیوؾ ا٘دبْ دٞذ  ثبیذ ثذٚ٘ٝ وٝ چٝ ٔشالجت
ؿٛد  تب دوتش ثیبد ثبالی ػش ٔشین. ایٗ خٛدؽ ٔی
 «.خٛدوبسأذی...
ٞبی تٙفؼی اص  تٛی ٔشالجت»ٌٛیذ:  ٔی 3ٔـبسوت وٙٙذٜ 
ٔشین  االٖایٗ وٝ ثتٛا٘ذ خٛدؽ تـخیق دٞذ وٝ  ثیٕبس، اص
وبسد  پٙٝ اػت، تبوی ٔشین تبوی االٖدیؼتشع تٙفؼی داسد، 
سػب٘ی وٙذ. حتی خیّی اص ٔٛالْ ؿذٜ  اػت ٚ ایٗ سا ػشیْ اًالّ
ٞبی ٔب دیٍٝ دیذ٘ذ وٝ فشكتی ٘ذاس٘ذ ثٝ سصیذ٘ت خجش  وٝ ثچٝ
د اًالّ دٞٙذ، وذ سا اًالّ داد٘ذ، ثیٟٛؿی سا خجش وشد٘ذ، صٚ
داد٘ذ. ایٗ وٝ تـخیق ثذحبَ ثٛدٖ ٔشین سا ػشیْ تـخیق 
 بالٖٞب فشكت ٌّذ تبیٕـٖٛ ٘ؼجت ثٝ ثضسٌؼ ثذٞٙذ؛ چٖٛ ثچٝ
وٕتش اػت. دس ثچٝ ػشیْ ٕٔىٗ اػت ثٝ د٘جبَ آپٙٝ، اسػت 
دٞی ػبدٜ ٚ یه یب  ٞب ثب یه پٛصیـٗ پیؾ ثیبد، ِٚی خیّی ٚلت
 «.دٌٖش ٞب ثشٔی چٙذ آٔجٛ دادٖ لـًٙ ػشیْ ثچٝ
خٛدوبسأذی اٖٚ حغ »وٙذ:  ثیبٖ ٔی 6ٔـبسوت وٙٙذٜ 
تٛإ٘ٙذی اػت وٝ یه پشػتبس دس ٔشالجت اص یه ثیٕبس خبف 
تٛا٘ذ یه ػیؼتٓ یب چٙذ ػیؼتٓ سا دسٌیش  داسٜ. ایٗ ثیٕبسی ٔی
وٙٝ. دس ٔشالجت اص اٖٚ ثیٕبس ایٗ پشػتبس ثتٛ٘ٝ وبسٞبی خٛدؽ 
تٛا٘ذ  ٞبیی وٝ ٔیٚ ثحث ٔشالجت خٛدؽ سا ٔذیشیت وٙذ. سفتبس
تٛا٘ذ خؼٕی ثبؿذ یب سٚحی... ایٗ پشػتبس  داؿتٝ ثبؿذ، حبال ٔی
ٞب  ثتٛ٘ٝ ٘یبصٞبی ٔشالجتی سا خٛدؽ ثبِفُٔ ثـٙبػٝ ٚ ثشای آٖ
 «.ؿٝ وبسی ا٘دبْ ثذٜ، ایٗ خٛدوبسأذی ٔی
ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ٔٔتمذ ثٛد٘ذ وٝ پشػتبس خٛدوبسأذ پغ 
تٛا٘ذ  دن، ٔیاص تٔییٗ ٚ تـخیق ٘یبصٞبی ٔشالجتی وٛ
ثٙذی ٚ ثش اػبع آٖ ثش٘بٔٝ  ٘یبصٞبی ٔشالجتی وٛدن سا اِٚٛیت
 سیضی وٙذ.  ٔشالجتی وٛدن سا ًشاحی ٚ ثش٘بٔٝ
دس ٟ٘بیت، پشػتبس خٛدوبسأذ، ٔشالجت اسایٝ ؿذٜ خٛد سا 
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ایٗ صٔیٙٝ ٔٙدش ثٝ ٘تیدٝ ٌّٔٛة ؿذٜ اػت یب خیش. دس 
خٛدوبسأذی یه تٔشیفی »وٙذ:  تأویذ ٔی 7ٔـبسوت وٙٙذٜ 
وٝ دس رٞٙٓ اػت، ایٗ اػت وٝ ثتٛا٘ذ ٘تیدٝ وبسؽ سا خٛدؽ 
اسصؿیبثی وٙذ، ٔثالً ٘ٛاللؾ سا ثشًشف وٙٝ ٚ خٛدؽ یه 
ًٛسی ثبؿٝ وٝ یه خٙجٝ خٛداسصیبثی داؿتٝ ثبؿٝ ٚ ثتٛا٘ذ ثٝ 
ٞب ٞٓ ایٗ خٙجٝ  چٝاؽ ثشػذ. تٛ خٙجٝ ٔشالجت اص ث ٞذف اكّی
ثبیذ ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ؛ یٔٙی حبال ؿٕب یه ٔشالجتی سا اص ثچٝ 
دٞیذ، حبال غیش اص ایٗ وٝ پضؿه وبسؽ سا اسصؿیبثی  ا٘دبْ ٔی
وٙذ، ؿٕب خٛدت ٔشالجتی سا وٝ ا٘دبْ دادی، ثبیذ اسصؿیبثی  ٔی
وٙی، چمذس دسػت ا٘دبْ دادی، ٘ٛاللؾ ودب ثٛدٜ، ثبیذ اٌش 
، دٚثبسٜ ثشسػی وٙذ ٔـىُ ودب ثٛدٜ خبیی ٔـىُ داؿتٝ
 «.اػت. ٔـىالتؾ سا دسثیبسٜ ٚ ػٔی وٙذ سفٔؾ وٙذ
اص ِ٘ش ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ،  ٌیشی ٔشالجتی: تٛا٘بیی تلٕیٓ
خٛدوبسأذی ثٝ ایٗ ٔٔٙی اػت وٝ پشػتبس ثتٛا٘ذ ثشای ٔشالجت 
ٌیشی وٙذ ٚ دس ٍٞٙبْ ٔٛاخٟٝ ثب وٛدن ثیٕبس  ثیٕبس تلٕیٓ
ٞبی پشػتبسی ٘جبؿذ.  شای اسایٝ ٔشالجتٔٙتِش دػتٛس پضؿه ث
ٌیشی ثبِیٙی پشػتبسی  دس ٚالْ، اص ًشیك فشایٙذ پشػتبسی، تلٕیٓ
اغّت »ٌٛیذ:  ٔی 27دٞذ. ٔـبسوت وٙٙذٜ  خٛدؽ سا ٘ـبٖ ٔی
اؽ  ٌیشی پشػتبس خٛدوبسأذ، پشػتبسی اػت وٝ لذست تلٕیٓ
تٛا٘ذ تلٕیٓ ثٍیشد پشػتبس  ثبال اػت. پشػتبسی وٝ ٕ٘ی
ؿٛد، ثذا٘ذ  وبسأذٜ... ٚلتی ثٝ ٞش حبَ ثیٕبس ثذحبَ ٔی٘بخٛد
خٛدؽ ثبیذ چٝ وبس وٙٝ، چٝ الذأبتی ا٘دبْ ثذٜ، حذالُ الذأبت 
 «.اِٚیٝ سا ا٘دبْ دٞذ تب ٔٛلٔی وٝ پضؿه ثشػٝ
، ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ آتمبد داؿتٙذ وٝ ثب دسن ٕٞچٙیٗ
دا٘ذ وٝ  وٙذ ٚ ٔی خٛدوبسأذی، پشػتبس ثٝ خٛدؽ إًیٙبٖ ٔی
ٕٞیـٝ ٚ دس ٕٞٝ حبالت ٘جبیذ ٔٙتِش دػتٛس ثبالدػتی خٛد 
تٛا٘ذ ٘یبصٞبی  ثبؿذ ٚ خٛدؽ ثب تٛخٝ ثٝ دا٘ـی وٝ داسد، ٔی
ٔشالجتی وٛدن سا تـخیق دٞذ ٚ ثشای ثؼیبسی اص ایٗ 
ٌیشی وٙذ. دس ایٗ ساثٌٝ،  تٛا٘ذ تلٕیٓ ٞب ٔی تـخیق
پشػتبسی خٛدوبسأذٜ وٝ ثذا٘ذ »ٌٛیذ:  ٔی 5ٔـبسوت وٙٙذٜ 
ٖ وبسٞب سا ثبیذ ثشای ٔشیوؾ ا٘دبْ ثذٜ، دیىتٝ ثٟؾ ٘ىٙذ آ
ثبیذ ایٗ وبس سا ا٘دبْ دٞی، حبال آٖ وبس سا ثبیذ ثىٙی،  االٖوٝ 
ٞبیؾ ٔشتت دػتٛس ٍ٘یشد. خٛدؽ  یٔٙی ٔثالً اص ثبال دػتی
ثذا٘ذ پشػتبسی وٝ ٔثالً فالٖ ٔشین اػت، ثبیذ خٛدؽ ثذا٘ذ 
پضؿه ٟٔٓ  Order ٞب سا ٘یبص داسد. وٝ ٔشیوؾ ایٗ ٔشالجت
اػت ٚ ثبیذ اخشا ؿٛد، أب پشػتبس خٛدؽ ایٗ لذس دسع 
ٞبی پشػتبسی خیّی  خٛا٘ذٜ، ثبآلخشٜ اًالٓبت داسد، تـخیق
ٞبی پشػتبسی  ٟٔٓ اػت. ثب خٛدوبسأذی، پشػتبس تـخیق
 «.ٌیشٜ دٞذ ٚ ثشای ٔشیوؾ تلٕیٓ ٔی ٔی
 َدایت‌ي‌کىتزل‌ارایٍ‌فزایىد‌مزاقبت
ٔذیشیت فشایٙذ ٔشالجت، ٞذایت ٚ وٙتشَ یىی اص ًجمبت اكّی 
اسایٝ فشایٙذ ٔشالجت اػت وٝ اص تدشثیبت ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ 
ِ٘بست ٚ »لبثُ اػتٙجبى اػت. ایٗ ًجمٝ اص دٚ ًجمٝ فشٓی 
 تـىیُ ؿذٜ اػت.« سٞجشی اسایٝ ٔشالجت ٚ خٛدوٙتشِی
اوثش ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ  ِ٘بست ٚ سٞجشی اسایٝ ٔشالجت:
اص اثٔبد خٛدوبسأذی ثٝ خلٛف دس تأویذ داؿتٙذ وٝ یىی 
ٞبی اٚسطا٘ؼی دس ثخؾ وٛدوبٖ، تٛا٘بیی  ٔٛاسد اسایٝ ٔشالجت
سٞجشی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ٚ ٞذایت ٔٙبثْ ٔحیٌی اػت. پشػتبسی ثب 
دسن خٛدوبسأذی ایٗ تٛا٘بیی سا داسد وٝ ثٝ خلٛف دس 
ؿشایي ثحشا٘ی ٚ اٚسطا٘ؼی اص ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ٚ ٔحیٌی ٔٛخٛد، 
ٞب سا دس خٟت اسایٝ ٔشالجت  بدٜ سا ٕ٘بیذ ٚ آٖثٟتشیٗ اػتف
ثیبٖ  10ٔـبسوت وٙٙذٜ ٌّٔٛة ثٝ وٛدن ثٝ وبس ٌیشد. 
ٞبی خٛدوبسأذیٝ. پشػتبسی وٝ  ٔذیشیت یىی اص آیتٓ»وٙذ:  ٔی
اص ِ٘ش ٔذیشیتی خیّی خٛة اػت، ٔذاخالتی وٝ ثبیذ ا٘دبْ 
سیضی ٚ  ٞب سا ثٝ خٛثی ثش٘بٔٝ آٚسد، ٔشالجت ؿٛد سا دس ٔی
وٙذ. صٔب٘ی وٝ ٔؼؤَٚ ؿیفت اػت، دس ٓیٗ ایٗ  ٍیشی ٔیپی
وٝ دلت داسد ٚ حٛاػؾ خْٕ اػت، آسأؾ خیّی خٛثی داسد 
ؿٛد وٝ ثخؾ  ٚ ٕٞٝ چیض سا تحت وٙتشَ داسد. ایٗ ثبٓث ٔی
حبِت آساْ داؿتٝ ثبؿذ ٚ پشػُٙ ٞٓ ثتٛا٘ٙذ وبسٞبؿٖٛ سا خٛة 
 «.ا٘دبْ دٞٙذ
، حوٛس ٞبی ٔحؼٛع دس ثخؾ وٛدوبٖ یىی اص تفبٚت
ٔذاْٚ ٚاِذیٗ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔشالجت وٙٙذٜ دس وٙبس وٛدوبٖ ثؼتشی 
اػت. پشػتبساٖ ثخؾ وٛدوبٖ تأویذ داؿتٙذ وٝ یه پشػتبس 
خٛدوبسأذ ٓالٜٚ ثش ِ٘بست ثش تیٓ ٔشالجتی، ثبیذ ثتٛا٘ذ ٚاِذیٗ 
ٔوٌشة سا ٘یض وٙتشَ وٙذ. ثب خٛدوبسأذی، پشػتبس ایٗ تٛا٘بیی 
ٔؾ دٞذ. یىی اص خلٛكیبت ٔذیشیتی سا داسد وٝ ثٝ ٚاِذیٗ آسا
پشػتبس خٛدوبسأذ دس حیٗ اسایٝ ٔشالجت ثٝ وٛدوبٖ، ٕٞیٗ 
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ثٝ ِ٘ش ٔٗ یه پشػتبس خٛدوبسأذ اػت اص  xخب٘ٓ »وٙذ:  ٔی
ِحبٍ ٔذیشیتی. ٔثالً یه ٔبدسی وٝ ثٝ پشػتبس آتشام داؿتٝ 
وٙٝ، ٘ٝ ایٗ وٝ تٛخیٝ ثذ ثىٙذ، ثشاؽ تٛهیح  ٔیثبؿذ، تٛخیٝ 
وٙیذ ٘جٛدٜ  وٙذ. آٖ چیضی وٝ ؿٕب فىش ٔی دٞذ لب٘ٔؾ ٔی ٔی
وٙیذ ایٗ ثٛدٜ. اص ِحبٍ  ای وٝ ؿٕب فىش ٔی یب آٖ لویٝ
 «.ٔذیشیتی وبُٔ ٞؼتٙذ
ٚاِذیٗ ٞٓ ثبیذ ثتٛا٘ی آساْ »ٌٛیذ:  ٔی 18ٔـبسوت وٙٙذٜ 
شاسی ٘ذاسد وٝ ٚاِذیٙؾ ل ٞب ثچٝ ایٗ لذس ثی وٙی، خیّی ٚلت
وٙٝ ثٝ ٌشیٝ وشدٖ،  لشاس ٞؼتٙذ. ٔثالً ٔبٔبٖ ؿشّٚ ٔی ثی
سٚد تٛ ػبِٗ تٛ ػش  وٙذ، ٔبٔبٖ ٔی ٔبٔبٖ ثضسي ثچٝ سا ثغُ ٔی
ؿٛد ٚ پشخبؿٍشی  ص٘ذ، ثبثبؽ ٓلجب٘ی ٔی خٛدؽ ٔی
وٙذ... ٔٛاسد ایٗ خٛسی صیبد اػت. پشػتبس ثبیذ ثتٛا٘ذ سفتبس  ٔی
ٞب  ٞب تٛهیح دٞذ یب اص آٖ ثشای آٖ ٚاِذیٗ سا وٙتشَ وٙذ.
خٛاٞؾ وٙذ وٝ دس اتبق پشٚػیدش ٘جبؿٙذ یب ایٗ وٝ ثشای 
ٞب دِیُ ٌٔٙمی ثیبٚسد وٝ آٖ پشٚػیدش یب ٞش وبسی وٝ  آٖ
ٞب اػت. اٌش  خٛاٞذ ا٘دبْ ؿٛد، ثٝ خبًش ػالٔتی ثچٝ آٖ ٔی
ٌیشیؾ ٔـىُ  ٔثالً یه ثچٝ ثذحبَ وٝ ثٝ خلٛف سي
ٓ تٛهیح دٞیٓ ثٝ ایٗ دِیُ ثچٝ ؿٕب تٛا٘ی اػت، آٚسد٘ذ، ٔی
ؿٛد، صٔبٖ ثیـتشی ٚ  ٞبؽ پیذا ٕ٘ی وٓ آة اػت ٚ سي
دفٔبت ثیـتشی ٘یبص داسد وٝ تشای ؿٛد، پشػتبسی وٝ ٞٓ 
 «.ٟٔبست وٙتشَ ٚاِذیٗ ٚ خّت ٕٞىبسی ٚاِذیٗ سا داسٜ
ٞبی ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ چٙیٗ  اص ثیب٘بت ٚ ٌفتٝ‌وٙتشِی: خٛد
ٔٛاسدی وٝ دس دسن خٛدوبسأذی  ؿٛد وٝ یىی اص اػتٙجبى ٔی
پشػتبساٖ دس حیٗ اسایٝ ٔشالجت اص وٛدوبٖ لبثُ ٕ٘ٛد اػت، 
ثبؿذ، ثٝ خلٛف اص ِ٘ش  تٛا٘بیی پشػتبساٖ دس وٙتشَ خٛد ٔی
ٓبًفی دس ؿشایٌی وٝ ٔشالجت اٚسطا٘ؼی ٔٛسد ٘یبص اػت. 
ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ تأویذ داؿتٙذ وٝ پشػتبس خٛدوبسأذ دس 
تٛا٘ذ وٙتشَ  پبیذاس ثخؾ وٛدوبٖ، ٔیؿشایي پشاػتشع ٚ ٘ب
آلبة ٚ آسأؾ خٛد سا داؿتٝ ثبؿذ. اص دیذٌبٜ پشػتبساٖ، ایٗ 
ؿٛد تب پشػتبس دس ایٗ ؿشایي  خٛدوبسأذی اػت وٝ ثبٓث ٔی
٘بپبیذاس ثخؾ وٛدوبٖ آتٕبد ثٝ ٘فغ خٛد سا حفَ وٙذ. دس 
اص »وٙذ:  )پشػتبس( تأویذ ٔی 13ایٗ صٔیٙٝ ٔـبسوت وٙٙذٜ 
ػبَ ػبثمٝ وبس  17سا لجَٛ داسْ.  xٛدوبسأذی خب٘ٓ ِحبٍ خ
داسد، خیّی خٛؽ اخالق ٞؼتٙذ. اكالً دس ٞیچ ؿشایٌی ٔٗ اص 
ایـٖٛ ٓلجب٘یت ٘ذیذْ. حتی تٛ ؿٛالتی وٝ دس ثخؾ 
سیضٜ، یه  ؿٛد. چٖٛ ثخؾ وٛدوبٖ یه دفٔٝ ثٟٓ ٔی ٔی
ٕٞیـٝ خٛ٘ؼشدی خٛدؽ سا  xؿٝ، ِٚی خب٘ٓ  دفٔٝ آؿٛة ٔی
وٙذ. ثٝ ِ٘شْ  ٔی OKخیّی خٛ٘ؼشد ٕٞٝ چیض سا وٙذ.  حفَ ٔی
ایٗ ثٝ خبًش احؼبع خٛدوبسأذی اٚ٘ٝ وٝ ٕٞیـٝ آسْٚ 
وٙٝ.  دٜ. ثٝ دیٍشاٖ ٞٓ اػتشع ٚاسد ٕ٘ی وبسٞبؽ سا ا٘دبْ ٔی
دٚ٘ٝ دس ایٗ  آدْ دٚػت داسٜ ثبٞبؽ ؿیفت ثبؿٝ. ٔثالً ٔی
ؿشایي ثبیذ ثشای ٔشین چىبس ثىٙٝ. ٌبٞی اٚلبت ٔٗ خٛدْ 
داخُ  xوٝ ایٗ وبس سا ثىٙٓ یب ٘ىٙٓ، ِٚی ٚلتی خب٘ٓ  ٔب٘ٓ ٔی
وٙٓ ٚ خیبِٓ ساحت اػت. احؼبع  ؿیفت ثبؿذ، ثٟؾ تىیٝ ٔی
دا٘ٓ وٝ  وٙٓ آتٕبد ثٝ ٘فؼـٖٛ ثیـتش اػت. ٔٗ خٛدْ ٔی ٔی
دس  7ٔـبسوت وٙٙذٜ «. وٙٓ تٛا٘ٓ، ِٚی ثٝ خٛدْ ؿه ٔی ٔی
ؿبیذ ثتٛاٖ پشػتبس »وٙذ:  تـجیٝ خٛدوبسأذی ثیبٖ ٔی
خٛدوبسأذ سا ثٝ سثبت تـجیٝ وشد. سثبتی وٝ ثتٛا٘ذ خٛدؽ سا 
تِٙیٓ وٙذ یب ٔثالً یه ػیؼتٕی وٝ سٚصا٘ٝ خٛدؽ سا تلحیح 
پشػتبسی وٝ دس »وٙذ:  تأویذ ٔی 13ٔـبسوت وٙٙذٜ «. وٙذ ٔی
ٞش ؿشایٌی ثب وٕتشیٗ أىب٘بت ثٟتشیٗ ٔشالجت سا ثشای 
ؿشایٌی وٝ  ٔشیوؾ اخشا وٙذ، یٔٙی ایٗ وٝ ثتٛا٘ذ ٔثالً دس
وٙذ، دػت ٚ پبؽ سا ٌٓ ٘ىٙذ. ثذا٘ذ وٝ دس  ٔشیوی تـٙح ٔی
تٛا٘ذ ثىٙذ، ایٗ اػت وٝ یه  آٖ ؿشایي تٟٙب وبسی وٝ ٔی
ایشٚی داؿتٝ ثبؿٝ، یٔٙی یه ساٜ ٞٛایی داؿتٝ ثبؿذ. 
تشاپی وٙذ. یب اٌش یه ٔشیوی آػپیشٜ وشدٜ، ثذا٘ذ وٝ  اوؼیظٖ
یّی تٛ ثخؾ سیؼٝ ٞب خ ثبیذ چىبس وٙذ؛ چٖٛ اغّت ثچٝ االٖ
ٌٛیٙذ ثٟؾ سیؼٝ... ٔب ثذا٘یٓ وٝ ٔبدسؽ یه  سٚ٘ذ، ٔی ٔی
دا٘ذ چىبس ثبیذ ثىٙذ،  وٙذ، ٕ٘ی ؿٛد، لبًی ٔی لشاس ٔی دفٔٝ ثی
پشػتبس ثبیذ ثذا٘ذ وٝ چىبس ثبیذ ثىٙذ. اَٚ وٝ ٔبدس سا ثٝ آسأؾ 
سػب٘ی ثجشد. تٟٙب  دٓٛت وٙٝ. ثٔذ ػشیْ ثچٝ سا ثشای اوؼیظٖ
تشیٗ ؿشایي ٞٓ پذس ٚ  . یب ٔثالً دس ػختساٞؾ ٕٞیٗ اػت
ؿٛد  ٞٓ ٔبدس سا وٕه وٙذ ٚ ٞٓ ثٝ ثچٝ وٕه وٙذ. ایٗ ٔی
 «.ثٝ ِ٘ش ٔٗ یه پشػتبس خٛدوبسأذ
 
‌بحث‌
ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ٌٔبِٔٝ حبهش، ٔذیشیت فشایٙذ ٔشالجت سا ثٝ 
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ذ. اص دیذٌبٜ ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ، وشدٖ اص وٛدوبٖ ٔٔشفی وشد٘
دسن خٛدوبسأذی اص ٔذیشیت فشایٙذ ٔشالجت اص ًشیك اسایٝ 
ّٕٓىشد فشایٙذ ٔحٛس ٚ ٞذایت ٚ وٙتشَ اسایٝ فشایٙذ ٔشالجت 
ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ارٓبٖ داؿتٙذ وٝ خٟت دسن یبثذ.  ُٟٛس ٔی
ٞبیی ٕٞچٖٛ ُشفیت  خٛدوبسأذی پشػتبساٖ، ثبیذ ثٝ تٛا٘بیی
ٞبی پیچیذٜ ثیٕبس، حُ ٔـىُ، خؼتدٛ ٚ  تٔذیشیت ٔٛلٔی
اػتفبدٜ اص ؿٛاٞذ ثش اػبع اًالٓبت خٟت ٌشفتٗ تلٕیٕبت 
ٔبٞشا٘ٝ، تفىش ا٘تمبدی ٚ اسایٝ ٔشالجت پشػتبسی ثٝ وٛدوبٖ اص 
ًشیك ٔشالجت پشػتبسی ٞذفٕٙذ ثٝ ؿىُ فشایٙذ پشػتبسی 
، آتمبدات وبسأذی ثش سٚی Banduraٔٔتمذ ثبؿٙذ. اص دیذٌبٜ 
ٞذف یب ٞذفٕٙذ ٚ  تفىش، فىش وشدٖ ٘بِٔٙٓ ٚ ثی٘حٜٛ 
(. ٕٞچٙیٗ، پٛسفشصاد ٚ 12ٌزاسد ) اػتشاتظیه افشاد تأثیش ٔی
لوبٚت فشد اص تٛا٘بیی خٛد دس "ٕٞىبساٖ خٛدوبسأذی سا 
وٙٙذ. دس ایٗ  تٔشیف ٔی "ػبصٔب٘ذٞی ٚ اخشای ّٕٓىشدٞب
تٔشیف، ثٝ ًٛس ٔـخق یىی اص اثٔبد ٔٛسد تأویذ، تٛا٘بیی 
ب٘ذٞی ٚ ٔذیشیت ّٕٓىشد اػت. اص دیذٌبٜ ٔـبسوت ػبصٔ
وٙٙذٌبٖ ٔب ٘یض یىی اص اثٔبد ٔٛسد تأویذ پشػتبساٖ خٟت دسن 
(. 24ٞبی ٔذیشیت ٔشالجت اػت ) خٛدوبسأذی تأویذ ثش آیتٓ
ٞبی ؿغّی، تحت تأثیش دسن خٛدوبسأذی  ٔذیشیت چبِؾ
ٓبّٔی وٝ وبسوٙبٖ ثتٛا٘ٙذ یه ٔٛلٔیت سا ثب  وبسوٙبٖ اػت.
تفبدٜ اص فشایٙذ حُ ٔـىُ ٔذیشیت وٙٙذ، خٛدوبسأذی اػ
اػت. صٔب٘ی وٝ وبسوٙبٖ ٔٔتمذ٘ذ وٝ ٔٙبثْ اٍ٘یضؿی، ؿٙبختی 
ٞبیی  ٚ سفتبسی هشٚسی ٔٛسد ٘یبص ؿغّی سا داس٘ذ، اػتشاتظی
ٞب سا تٛػٔٝ  ٌیش٘ذ ٚ آٖ خٟت ٔذیشیت ؿشایي ثٝ وبس ٔی
دٞٙذ. ثشٓىغ، دس كٛست ٓذْ دسن خٛدوبسأذی، ٕٔىٗ  ٔی
اػت اص ٔٛلٔیت دٚس ؿٛ٘ذ ٚ تالؽ وٕتشی خٟت ٔذیشیت 
(. خٛدوبسأذی ثٝ كٛست 16ُٚبیف خٛد تٛػٔٝ دٞٙذ )
ٔؼتمیٓ ٚ غیش ٔؼتمیٓ اص ًشیك ا٘تِبسات ٘تبیح ثش سٚی 
ٌزاسد. دس ٚالْ، ثشسػی خٛدوبسأذی دس  سفتبسٞب تأثیش ٔی
دٞذ وٝ دسن  ٞبی ػالٔتی ٘ـبٖ ٔی ثؼیبسی اص حیٌٝ
ٌزاس  ٚی ٔذیشیت ثیٕبسی ٚ وٙتشَ سفتبس تأثیشخٛدوبسأذی ثش س
(. افشاد داسای ػٌٛح ثبالی خٛدوبسأذی ثب داؿتٗ 25اػت )
احؼبع وٙتشَ ٚ لذست، آتمبد داس٘ذ وٝ خٌشات ثبِمٜٛ ٔحیي 
تٛا٘ٙذ ٔذیشیت وٙٙذ، أب افشادی ثب خٛدوبسأذی پبییٗ  سا ٔی
اد ٍ٘شاٖ، ٔوٌشة ٚ ٘بساحت ٞؼتٙذ. دس اغّت ٔٛاسد ایٗ افش
ثبؿٙذ ٚ ٔٔتمذ ٞؼتٙذ وٝ  ٔٙتِش ؿىؼت دس ؿغّـبٖ ٔی
پشػتبس ثٝ  .(26خٌشات ثبِمٜٛ ٔحیي لبثُ ٔذیشیت ٘یؼت )
ٓٙٛاٖ ٓوٛ تیٓ ٔشالجت ثٟذاؿتی، خٟت ٕٞىبسی ثب ػبیش 
ٞبی ثٟذاؿتی ٚ إًیٙبٖ اص ایٗ وٝ ٔشالجت پشػتبسی  حشفٝ
س ثبؿذ. د ٞب اسایٝ ؿذٜ اػت، ٔؼؤَٚ ٔی ٕٞبًٞٙ ثب ػبیش حشفٝ
ثؼیبسی ٔٛاسد پشػتبس وٛدوبٖ دس ٘مؾ سٞجشی، ٞذایت ٚ 
(. 27ای سا ثش ٟٓذٜ داسد ) ٕٞبٍٞٙی دس تیٓ ثیٗ حشفٝ
اؿخبكی وٝ داسای دسن خٛدوبسأذی ثبالیی ٞؼتٙذ، ثیـتش 
ؿٛ٘ذ ٚ اص وؼب٘ی وٝ ػٌح  وٛؿٙذ، ثیـتش ٔٛفك ٔی ٔی
تشی داس٘ذ، پـتىبس ثیـتشی اص خٛد  وبسأذی ؿخلی پبییٗ
وٙٙذ. چٙیٗ  دٞٙذ ٚ تشع وٕتشی سا تدشثٝ ٔی ٘ـبٖ ٔی
افشادی ثش سٚی أٛس وٙتشَ ثیـتشی داس٘ذ ٚ ٓذْ إًیٙبٖ 
(. ٌٔبِٔبت دس ایٗ صٔیٙٝ 9، 28وٙٙذ ) وٕتشی سا تدشثٝ ٔی
ثبثت وشدٜ اػت وٝ افضایؾ خٛدوبسأذی فبكّٝ ٔیبٖ تئٛسی 
ٚ ُٕٓ سا وبٞؾ خٛاٞذ داد ٚ ٔیبٖ خٛدوبسأذی ٚ وؼت 
ثبِیٙی استجبى ٚخٛد داسد. ػٌح پبییٗ خٛدوبسأذی ٞبی  ٟٔبست
ٔٛخت ایدبد تلٛس ٓذْ وفبیت ؿخلی ٚ دس ٘تیدٝ، افضایؾ 
ٌشدد. ثش  آٚس ٔی ٞبی چبِؾ ػٌح اهٌشاة ٚ پشٞیض اص ٔٛلٔیت
ٓىغ، ثب ػٌح ثبالی خٛدوبسأذی ؿخق ثشای خٛد اٞذاف 
وٙذ ٚ تٟٔذ ثیـتشی دس سػیذٖ ثٝ ایٗ  ثبالتشی سا تِٙیٓ ٔی
 (. 10ف داسد )اٞذا
ثب تٛخٝ ثٝ ػخٙبٖ ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ، تٛا٘بیی اسایٝ 
ٞبی  ٔشالجت دس لبِت فشایٙذ پشػتبسی، خضیی اص صیشػبخت
ؿٛد. دس ٕٞیٗ ساثٌٝ،  اكّی ثٔذ ٔذیشیت ٔحؼٛة ٔی
ٞبی ثٟذاؿتی ٘یض تأویذ داس٘ذ وٝ یىی اص  ػبصٔبٖ
اسصیبثی سیضی ٚ  ٞبی پشػتبساٖ تٛا٘بیی ثشسػی، ثش٘بٔٝ ؿبیؼتٍی
ای ثخؾ وٛدوبٖ  (. پشػتبس حشف29ٝٔذاخالت ٔشالجتی اػت )
ٞبی  ثبیذ ثتٛا٘ذ ثب دادٖ تـخیق آٔیض، دس خٟت ٘تبیح ٔٛفمیت
پشػتبسی خٛة ٔشالجت اص وٛدن سا ػبصٔب٘ذٞی ٚ ٔذیشیت 
وٙذ. فشایٙذ پشػتبسی ثٝ ٓٙٛاٖ یه سٚؽ حُ ٔـىُ ّٕٓی، 
ٔتفىشا٘ٝ ٚ  ٔٛخت ًشاحی ٚ اخشای ٔشالجت پشػتبسی دس سٚؿی
ٌشدد  إًیٙبٖ اص اسایٝ یه ٔشالجت ٔٙؼدٓ ٚ ثب ویفیت ٔی
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ٔلبحجٝ ٘ـبٖ داد وٝ اص  38ٔفْٟٛ ویفیت پشػتبسی اص ًشیك 
دیذٌبٜ پشػتبساٖ یىی اص اثٔبد ٔفْٟٛ ویفیت ٔشالجت پشػتبسی، 
٘یبصٞبی ثیٕبس ٚ اص ًشیك فشایٙذ  اسایٝ ٔشالجت ٞذفٕٙذ ثش پبیٝ
پشػتبسی اػت ٚ ٓذْ اػتفبدٜ اص فشایٙذ پشػتبسی ٔٙدش ثٝ 
فشأٛؿی ٘ىبت ٟٔٓ دس أش ٔشالجت اص ثیٕبس ٚ وبٞؾ ویفیت 
 (. 31) ٌشدد ٔشالجت پشػتبسی ٔی
ٞبی پظٚٞؾ حبهش، اسایٝ ّٕٓىشد فشایٙذ  ثش اػبع یبفتٝ
چٖٛ دسن ٔحٛس اص ًشیك فشایٙذ پشػتبسی ٚ ٔٛاسدی ٕٞ
ٞبی پشػتبسی،  تٛإ٘ٙذی پشػتبساٖ دس دادٖ تـخیق
سیضی ٔشالجت ٚ اسصؿیبثی ٘تبیح ٔشالجتی خٛد سا ٘ـبٖ  ثش٘بٔٝ
دٞذ. وٛدوبٖ، ٘یبصٞبی فیضیِٛٛطیه ٚ ػبیىِٛٛطیه خبف  ٔی
سیضی ٚ ٔشالجت دس ِ٘ش ٌشفتٝ  داس٘ذ وٝ ثبیذ دس اسصیبثی، ثش٘بٔٝ
٘یٝ خٛد اؿبسٜ داسد وٝ ثٝ ؿٛد. ا٘دٕٗ وٛدوبٖ آٔشیىب ٘یض دس ثیب
پشػتبسا٘ی ٘یبص داسد وٝ ثتٛا٘ٙذ ٚ ٌٕٔئٗ ثبؿٙذ اص ثیٕبسا٘ی 
تٛا٘ٙذ خٛدؿبٖ كحجت وٙٙذ، فشایٙذ ٔشالجت  )وٛدوبٖ( وٝ ٕ٘ی
ٞب ٔـبسوت داؿتٝ  ٌیشی ٔشالجتی آٖ سا دسن وٙٙذ ٚ دس تلٕیٓ
(. دس ٕٞیٗ ساثٌٝ، ٘تبیح ٌٔبِٔٝ حؼٙی 32ثبؿٙذ، ٔشالجت وٙٙذ )
ساٖ ثب ٞذف تجییٗ ٔفْٟٛ خٛدوبسأذی ٚ یبدٌیشی ٚ ٕٞىب
ٔلبحجٝ ثب  28خٛدتِٙیٓ ثٝ سٚؽ تحّیُ ٔحتٛا ٚ اص ًشیك 
دا٘ـدٛیبٖ پشػتبسی، ثیبٍ٘ش ایٗ ثٛد وٝ اص دیذٌبٜ ٔـبسوت 
ٞب ٘یض خٛدوبسأذی دا٘ـدٛیبٖ پشػتبسی  وٙٙذٌبٖ ٌٔبِٔٝ آٖ
ٞب اػت  سیضی، اخشا ٚ اسصؿیبثی ٔشالجت ثب ثشسػی، ثش٘بٔٝ ٔتشادف
وٙٙذٌبٖ ٌٔبِٔٝ  ٞبی ٌٔبِٔٝ اخیش ثب دسن ٔـبسوت (. یبفت33ٝ)
حبهش اص خٛدوبسأذی ٔشالجتی دس یىی اص ًجمبت اكّی یٔٙی 
تٛا٘بیی اسایٝ ٔشالجت پشػتبسی اص ًشیك اخضای آٖ ٔـتشن ثٛد 
 ٚ تأییذ وٙٙذٜ ٘تیدٝ ٌٔبِٔٝ حبهش اػت.
 -حؼیٙی دس یه ٌٔبِٔٝ تٛكیفی ٕٞچٙیٗ، ٔحٕذی ٚ
ؼتٍی ثب ٞذف ثشسػی دسن خٛدوبسأذی دا٘ـدٛیبٖ ٕٞج
دسٔب٘ی، ٔذدوبسی، وبسدسٔب٘ی ٚ  -ثخـی )ٌفتبس ٞبی تٛاٖ سؿتٝ
خٟت ثشسػی  اص ؿبیؼتٍی ثبِیٙی ثش دا٘ـدٛیبٖ، فیضیٛتشاپی(
دسن خٛدوبسأذی اص ؿبیؼتٍی ثبِیٙی ٔٛاسدی ٕٞچٖٛ 
ثخـی، اسصیبثی تخللی ٔـىالت  تٛا٘بیی ٔذیشیت تٛاٖ
تـخیق ٔـىالت ٚ تذٚیٗ، اخشا ٚ اسصؿیبثی ٔذدخٛیبٖ، 
ٕ٘ٛد٘ذ ٚ  ٘بٔٝ خٛد اػتفبدٜ ثخـی سا دس پشػؾ ثش٘بٔٝ تٛاٖ
ٔـبثٝ ٔٛاسدی اػت وٝ ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ٌٔبِٔٝ حبهش ثٝ 
ٓٙٛاٖ ٔٛاسدی یبد وشد٘ذ وٝ ٕٞشاٜ ثب دسن خٛدوبسأذی دس 
ٞب احؼبع  پشػتبساٖ دس ٍٞٙبْ ٔشالجت اص وٛدوبٖ دس آٖ
سؿتٝ پشػتبسی ٔدّٕٛ ایٗ ٔٛاسد فشایٙذ پشػتبسی ؿٛد. دس  ٔی
(. ایٗ ٘تبیح تأییذ وٙٙذٜ ٘تبیح پظٚٞؾ 34ؿٛد ) ٌزاسی ٔی ٘بْ
دٞذ وٝ تـخیق ٔـىالت ٚ ٘یبصٞبی  حبهش ثٛد ٚ ٘ـبٖ ٔی
ٔشالجتی وٛدوبٖ ٚ اسایٝ ٔشالجت ثش پبیٝ ٘یبصٞبی ٔشالجتی 
ٗ ثش٘بٔٝ سیضی ٔشالجتی، اخشا ٚ اسصیبثی ای ٕٞشاٜ ثب ثش٘بٔٝ وٛدن
اص ٔٛاسدی اػت وٝ ٕٞشاٜ ثب دسن خٛدوبسأذی دس پشػتبساٖ 
 ؿٛد. وٛدوبٖ دس ٍٞٙبْ ٔشالجت اص وٛدوبٖ احؼبع ٔی
ٞبی پظٚٞؾ حبهش ٚ اص دیذٌبٜ ٔـبسوت  ثش اػبع یبفتٝ
ثٙذی ٔـىالت ٚ ٘یبصٞبی ٔشالجتی  وٙٙذٌبٖ، تٔییٗ ٚ اِٚٛیت
ٛا٘بیی اسایٝ ٌیشی ٔشالجتی خضیی اص ت ثیٕبساٖ، تٛا٘بیی تلٕیٓ
ٌیشی  ّٕٓىشد فشایٙذ ٔحٛس اػت؛ ثٝ ٘حٛی وٝ تٛا٘بیی تلٕیٓ
ثبِیٙی وٝ ثب دسن خٛدوبسأذی دس پشػتبساٖ وٛدوبٖ ٕٞشاٜ 
اػت، اص ًشیك اسایٝ ٔشالجت ثٝ ؿىُ فشایٙذ پشػتبسی خٛد سا 
دٞذ. ثیـتش ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ تأویذ داؿتٙذ وٝ  ٘ـبٖ ٔی
شی ثبِیٙی ٚ ٔشالجتی ٌی خٛدوبسأذی ٘مؾ ٟٕٔی دس تلٕیٓ
پٛس ٚ  ٔؤثش پشػتبساٖ وٛدوبٖ داسد. دس ٕٞیٗ ساثٌٝ، خٟبٖ
ٌیشی  ٕٞىبساٖ دس ٌٔبِٔٝ خٛد ثب ٞذف تجییٗ ٔفْٟٛ تلٕیٓ
دا٘ـدٛی ػبَ آخش پشػتبسی  32ثبِیٙی اص ًشیك ٔلبحجٝ ثب 
ٌیشی ثبِیٙی ٔؤثش ٚ  ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ خٛدوبسأذی دس تلٕیٓ
وٙذ وٝ پشػتبس چٍٛ٘ٝ  ٗ ٔیهشٚسی اػت. خٛدوبسأذی تٔیی
ؿٛد ٚ دس  وٙذ ٚ ثشاٍ٘یختٝ ٔی وٙذ، فىش ٔی احؼبع ٔی
وٙذ. اص دیذٌبٜ  ٌیشی ٔی ٞبی ثبِیٙی چٍٛ٘ٝ تلٕیٓ ٔٛلٔیت
پٛس ٚ ٕٞىبساٖ، إًیٙبٖ ثٝ  ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ٌٔبِٔٝ خٟبٖ
تٛإ٘ٙذی خٛد )خٛدوبسأذی( ثٝ ٓٙٛاٖ اتٕبْ وٙٙذٜ 
سأذی ٔٛخت احؼبع وٙتشَ ٌیشی ثبِیٙی اػت. خٛدوب تلٕیٓ
ؿٛد ٚ احتٕبَ ٌشفتٗ  ٌزاؿتٗ ثش ٔٛلٔیت ٔی  ٚ تٛا٘بیی تأثیش
 (. 35دٞذ ) تلٕیٕبت ٔؼتمُ ٚ ٔؤثش سا افضایؾ ٔی
٘تبیح ٌٔبِٔٝ ٔزوٛس ثٝ ًٛس وبُٔ تأییذ وٙٙذٜ ٚ ٔـبثٝ 
 Lauderٔمٌٔی  -٘تیدٝ ٌٔبِٔٝ حبهش اػت. ٌٔبِٔٝ تٛكیفی
دوبسأذی ٚ ؿبیؼتٍی ٚ ٕٞىبساٖ ثب ٞذف خؼتدٛی ػٌح خٛ
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٘ـبٖ داد وٝ ػٌٛح ثبالی خٛدوبسأذی دا٘ـدٛیبٖ، ٔٙدش ثٝ 
ٞبی ؿٙبختی، فشاؿٙبختی ٚ  اػتفبدٜ ٔؤثش اص اػتشاتظی
ّٕٓىشدی ٚ تؼٟیُ ّٕٓىشد ٚ سفتبسٞبیی ٕٞچٖٛ 
 (.14) ٌشدد ٌیشی ٔی تلٕیٓ
ٔتمذ ثٛد٘ذ وٝ تٛا٘بیی تٔییٗ ٘یبصٞبی ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ٔ
ٌیشی دس  ٔشالجتی اٚسطا٘ؼی وٛدوبٖ ثیٕبس ٚ اسایٝ تلٕیٓ
آٚس، ثب دسن خٛدوبسأذی پشػتبساٖ تؼٟیُ  ؿشایي اػتشع
ٌشدد ٚ خضیی اص دسن خٛدوبسأذی دس پشػتبساٖ وٛدوبٖ  ٔی
ثبؿذ. ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ تأویذ  دس حیٗ ٔشالجت وشدٖ ٔی
بس خٛدوبسأذ دس ؿشایي پشاػتشع ٚ داؿتٙذ وٝ یه پشػت
تٛا٘ذ آلبة خٛد سا وٙتشَ ٚ  ٘بپبیذاس ثخؾ وٛدوبٖ، ٔی
خٛدوبسأذی دس ثشخٛسد ثب  آسأؾ خٛد سا حفَ ٕ٘بیذ.
ؿٛد وٝ  ٞبی خبسخی یه ٓبُٔ ؿخلی ٔحؼٛة ٔی ٔٛلٔیت
فٔبِیت فشد ٚ ػجه ٔمبثّٝ ثب آٖ ٔٛلٔیت یب اػتشع سا ٞذایت 
ای ػبصٌبسا٘ٝ  ٞبی ٔمبثّٝ ثب ػجهوٙذ. خٛدوبسأذی ثبال  ٔی
سیضی ساثٌٝ داسد. دس تأییذ ایٗ ٌّٔت ٘تبیح ٌٔبِٔٝ  ٔب٘ٙذ ثش٘بٔٝ
سهبپٛس ٔیشكبِح ٚ ٕٞىبساٖ ثب ٞذف ثشسػی ٕٞجؼتٍی 
ای ثب اػتشع دس دا٘ـدٛیبٖ  ٞبی ٔمبثّٝ خٛدوبسأذی ثب ػجه
ٞبی  پشػتبسی ٘ـبٖ داد وٝ ثیٗ خٛدوبسأذی ثب ػجه
ٖ وبسٚسص پشػتبسی ٕٞجؼتٍی ٔثجت ٚ ای دا٘ـدٛیب ٔمبثّٝ
داسی ٚخٛد داسد. دا٘ـدٛیبٖ ثب خٛدوبسأذی ثبال ثیـتش اص  ٔٔٙی
ٞبی  ٔحٛس دس ٍٞٙبْ ٔٛاخٟٝ ثب ٔٛلٔیتای ٔؼأِٝ  ػجه ٔمبثّٝ
تٛاٖ  وشد٘ذ. ثٝ ٓجبست دیٍش، ٔی پشتٙؾ وبس ثبِیٙی اػتفبدٜ ٔی
ٚ ٌفت دا٘ـدٛیب٘ی وٝ ثٝ تٛا٘بیی خٛد ثشای ا٘دبْ تىبِیف 
ٞب ٌزاؿتٝ  ٞبیی وٝ دس ٔحیي ثبِیٙی ثٝ ٟٓذٜ آٖ ٔؼؤِٚیت
ٞبی ؿغّی ٚ  ؿذ، ایٕبٖ داؿتٙذ، دس ٔٛاخٟٝ ثب اػتشع ٔی
وشد٘ذ،  ٔحٛس اػتفبدٜ ٔی  ای ٔؼأِٝ ثبِیٙی ثیـتش اص ػجه ٔمبثّٝ
سیضی  ٞبی خٛد، ػبصٔب٘ذٞی ٚ ثش٘بٔٝ تٛا٘بیی وٙتشَ تىب٘ٝ
 (. 36ؿتٙذ )سفتبسٞب ٚ اخشای ُٚبیف ثبِیٙی خٛد سا دا
ٕٞچٙیٗ، دس ایٗ صٔیٙٝ پیٕبٖ ٚ ٓضتی سػتٍبس ٌٔبِٔٝ خٛد 
سا ثب ٞذف تٔییٗ تأثیش خٛدوبسأذی ثش ٟٔبس تٙؾ پشػتبساٖ، ثٝ 
كٛست وبسآصٔبیی ؿبٞذداس ثش سٚی پشػتبساٖ صٖ ا٘دبْ داد٘ذ. 
٘تبیح حبوی اص آٖ ثٛد وٝ خٛدوبسأذی ثب چٍٍٛ٘ی اداسٜ ٚ 
ٞب  ّٕىشد دس استجبى اػت ٚ آٖسٞجشی سفتبسی فشدی ٚ ٘حٜٛ ٓ
دٞذ ٚ ثیٗ خٛدوبسأذی ٚ ٔذیشیت تٙؾ  سا تحت تأثیش لشاس ٔی
ؿغّی پشػتبساٖ ٕٞجؼتٍی لٛی ٚخٛد داسد ٚ اص ایٗ ٘ىتٝ 
تٛا٘ذ ٘مؾ ٟٕٔی دس ٟٔبس  حٕبیت وشد وٝ خٛدوبسأذی ٔی
تٙؾ ؿغّی داؿتٝ ثبؿذ. پشػتبساٖ ثب دسن تٛا٘بیی خٛد دس 
تٛا٘ٙذ ثش چٍٍٛ٘ی سفتبسٞبی  ی خٛد، ٔیتِٙیٓ ٚ اداسٜ سفتبسٞب
 (. 37خٛد تأثیشٌزاس ثبؿٙذ )
ثب ٞذف ثشسػی استجبى  Devonport  ٚLaneپظٚٞؾ 
دا٘ـدٛی ػبَ  113ثیٗ خٛدوبسأذی ٚ ػبصٌبسی ثش سٚی 
اَٚ ٘یض ثٝ ایٗ ٘تیدٝ دػت یبفت وٝ ػجه ٔمبثّٝ فٔبَ وٝ 
ب ؿٛد، ث ثٙذی ٔی ٔحٛس ًجمٝ  ٞبی ٔمبثّٝ ٔؼأِٝ خضء ػجه
(. ٕٞچٙیٗ، 38ػٌٛح ثبالی خٛدوبسأذی ٕٞجؼتٍی داسد )
صادٜ ثب  ٕٞجؼتٍی حؼیٙی ٚ ِٓیٓ -٘تبیح پظٚٞؾ تٛكیفی
ٞذف ثشسػی ٕٞجؼتٍی خٛدوبسأذی ٚ ساٞجشدٞبی ٔذیشیت 
٘بٔٝ ٔمیبع خٛدوبسأذی  تٔبسم پشػتبساٖ ثب اػتفبدٜ اص پشػؾ
Schwarzer  اثضاس ٔذیشیت تٔبسم استجبى ػبصٔب٘ی ٚ
Putnam  ٚWilson ٚ حبوی اص آٖ ثٛد وٝ ثیٗ خٛدوبسأذی ،
ساٞجشدٞبی اثشثخؾ ٔذیشیت تٔبسم ٕٞجؼتٍی ٔثجت ٚ 
 (.39داسی ٚخٛد داسد ) ٔٔٙی
‌َا‌محديدیت
ٝ سا  ٞب، تٕٔیٓ آٚسی دادٜ ٔبٞیت رٞٙی خْٕ پزیشی ٘تبیح ٌٔبِٔ
ٞب اص ثیٗ افشاد ثب ػبثمٝ ٚ ثب  ٔحذٚد ػبخت، أب ا٘تخبة ٕ٘ٛ٘ٝ
تحلیّی ٔتفبٚت دس پشػتبسی ٔٛخت ؿذ وٝ ٘تبیح ٞبی  سدٜ
 .ٌٔبِٔٝ تب حذٚد صیبدی دس ٚاحذٞبی ٔـبثٝ لبثُ ثٝ وبسٌیشی ثبؿذ
 
‌گیزی‌وتیجٍ
ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ٌٔبِٔٝ حبهش ٔٔتمذ ثٛد٘ذ وٝ ٔذیشیت 
فشایٙذ ٔشالجت ثٝ ٓٙٛاٖ خضیی اص دسن خٛدوبسأذی ٕٞشاٜ ثب 
شیك ٞذایت ٚ وٙتشَ فشایٙذ ٔشالجت اػت ٚ اص ً
ٞبیی ٕٞچٖٛ ٔشالجت ثش اػبع فشایٙذ پشػتبسی،  صیشػبخت
، ٌیشی ٔشالجتی، ِ٘بست ٚ سٞجشی ثش اسایٝ ٔشالجت تلٕیٓ
ٚ خٛدوٙتشِی ثشٚص دادٜ  ٞبی ٔشالجتی ٕٞبٍٞٙی فٔبِیت
ؿٛد. پشػتبسا٘ی ثب دسن خٛدوبسأذی، ایٗ تٛا٘بیی سا داس٘ذ  ٔی
ثْ ا٘ؼب٘ی وٝ ثٝ خلٛف دس ؿشایي ثحشا٘ی ٚ اٚسطا٘ؼی اص ٔٙب
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اسایٝ ٔشالجت ٌّٔٛة ثٝ وٛدن ثٝ وبس ٌیش٘ذ ٚ اسایٝ ٔشالجت ثٝ 
وٛدوبٖ سا ٔذیشیت وٙٙذ. تٛإ٘ٙذ ثٛدٖ پشػتبساٖ دس ایفبی 
٘مؾ ٔشالجتی خٛد ثب استمبی حغ خٛدوبسأذی دس حیٌٝ 
ٞبی ٔٛسد تأویذ  یٌٝٔذیشیت فشایٙذ ٔشالجت یىی اص ح
 ٞبی وٛدوبٖ ٔٔشفی ٌشدیذٜ اػت. پشػتبساٖ دس ثخؾ
أیذ اػت وٝ ‌:َای‌پژيَص‌در‌بالیه‌کاربزد‌یافتٍ
ٞب ثش دسن  ثب ؿٙبػبیی ٓٛأُ ٔذیشیتی ٚ إٞیت آٖ
خٛدوبسأذی ٔشالجتی، ٔذیشاٖ ٚ ٔشثیبٖ پشػتبسی ثتٛا٘ٙذ ثب 
ٞبی ٔذیشیتی ٚ آٔٛصؿی خٛد  ٞبی ّٕٓی، فٔبِیت اتىب ثش یبفتٝ
ای ًشاحی ٚ اخشا وٙٙذ وٝ ؿشایي الصْ ثشای وؼت  سا ثٝ ٌٛ٘ٝ
ٞبی ٔشالجتی سا فشاٞٓ آٚس٘ذ.  تٛا٘بیی پشػتبساٖ دس ٔذیشیت سٚیٝ
ٞبی  اص خّٕٝ ایٗ وٝ ٔذیشاٖ پشػتبسی ثب ثشٌضاسی والع
ثبصآٔٛصی ّٕٓی دس صٔیٙٝ آٔٛصؽ فشایٙذ پشػتبسی، اخشا وشدٖ 
فشایٙذ پشػتبسی دس ٔشالجت اص ثیٕبساٖ ٚ ثٝ خلٛف ٔشالجت اص 
وٛدوبٖ دس خٟت تمٛیت دسن خٛدوبسأذی پشػتبساٖ لذْ 
ٞبی خٛد دس  تٛا٘ٙذ ثب ثشسػی تٛا٘بیی یض ٔیثشداس٘ذ. پشػتبساٖ ٘
ٞبی روش ؿذٜ دس ثحث ٔذیشیت فشایٙذ ٔشالجت،  صیشػبخت
٘مبى هٔف خٛد سا وـف ٚ اكالح ٕ٘بیٙذ ٚ احؼبع 
ٞبی  خٛدوبسأذی خٛد ٔذیشاٖ پشػتبسی ثب ثشٌضاسی والع
تٛا٘ٙذ دس  ثبصآٔٛصی ّٕٓی دس صٔیٙٝ آٔٛصؽ فشایٙذ پشػتبسی ٔی
 دوبسأذی پشػتبساٖ لذْ ثشداس٘ذ.خٟت تمٛیت دسن خٛ
‌
‌ي‌قدرداوی‌تطکز
ثذیٗ ٚػیّٝ، اص ٔٔبٚ٘ت ٔحتشْ پظٚٞـی دا٘ـٍبٜ ّْٓٛ پضؿىی 
ٞبی ایٗ ًشح سا ٔٛسد حٕبیت لشاس  اكفٟبٖ وٝ اخشا ٚ ٞضیٙٝ
داد٘ذ ٚ اص وّیٝ پشػتبساٖ ٚ ٔشثیبٖ ٔحتشٔی وٝ ٚلت ٚ تدبسة 
٘ٝ تـىش ٚ اسصؿٕٙذ خٛد سا دس اختیبس ٔب لشاس داد٘ذ، كٕیٕب
  آیذ. لذسدا٘ی ثٝ ُٕٓ ٔی
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Perceived Self-Efficacy of Care Process Management among Pediatric 
Nurses: A Qualitative Study 
 
 





Introduction: Self-efficacy as the main predictor of nurses’ behavior plays an important role in caring 
and nurses’ professional behavior. However, various aspects of this concept have not been considered. 
This study tried to explore perceived self-efficacy of care process management in pediatric nurses. 
Method: This study was part of a larger study on the caring self-efficacy concept that was conducted 
through content analysis and from a qualitative approach during 2014-2015 in Iran. 27 pediatric nurses 
and clinical instructors participated in this research according to the purposive sampling employed in the 
study. Data were collected through semi-structured interviews. The collected data were analyzed using 
conventional content analysis method. 
Results: The “Management of care process” theme was one of the main themes extracted from the 
interview analysis. The theme was of two main categories “Provide process-oriented care” including 
caring according to nursing process and caring decision making, and “Guidance and control of the caring 
process” including supervision and leadership of care and self-control. 
Conclusion: Nurses with self-efficacy perception can manage care to children. Perceived self-efficacy of 
care process management takes place through infrastructures such as caring according to nursing process, 
caring decision making, and supervision and leadership of care and self-control appear. These results can 
be used by nursing managers and instructors to help development of self-efficacy perception in nurses, 
especially in pediatric care. 
Keywords: Caring process management, Self-efficacy, Pediatric nursing and qualitative research 
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